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NANZAN REVIEW OF AMERICAN STUDIES





　　日　時：2018年 2月 25日（日）14：00～ 17：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：Jennifer L. Barker氏（ベラーマイン大学准教授）
　　演　題：Early American Movies: 1920s to 1950s
Jennifer L. Barker氏 記念撮影
アメリカ研究センター主催，名古屋アメリカ研究会・外国語学部英米学科
共催講演会
　　日　時：2018年 7月 14日（土）14：00～ 17：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：Michael K. Honey氏（ワシントン大学タコマ校教授）
　　演　題：Revisiting M.L. King’s Last Crusade
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Michael K. Honey氏 記念撮影
アメリカ研究センター主催，アジア・太平洋研究センター・大学院国際地
域文化研究科・名古屋アメリカ研究会共催講演会
　　日　時：2018年 10月 1日（月）17：00～ 19：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：Bruce Cumings氏（シカゴ大学教授）
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平松 彩子氏 山辺 省太氏 会場の様子
国際センター主催，外国語学部英米学科・アメリカ研究センター・ヨー
ロッパ研究センター共催映画上映会










　　日　時：2018年 7月 16日（月）13：30～ 15：00
　　場　所：G棟 1階　G30教室
　　報告者：Michael K. Honey氏（ワシントン大学タコマ校教授）
　　演　題：How King Studies Relates to American Studies and World Issues
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Michael K. Honey氏 記念撮影
地域研究センター共同研究主催，アメリカ研究センター・名古屋アメリカ
研究会共催研究会
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6月例会








　　日　時：2018年 11月 10日（土）14：00～ 16：30
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　演　題：「And Then They Came For Us」（監督：Abby Ginzberg氏）映
画上映会
　　解　説：柳澤　幾美氏（名古屋外国語大学）
　　　　　　小林　純子氏（名古屋外国語大学）
